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Introdução 
Ligantes contendo a função imina tem sido alvo 
crescente de estudos devido as amplas aplicações 
bactericida, antifúngica1 e anti-tumoral2. Estudos 
também apontam sobre o aumento da eficácia dessas 
atividades biológicas quando as iminas estão 
complexadas com centros metálicos3. No presente 
trabalho relata-se a síntese do ligante 2-(benzotiazol-2-
il-hidrazinometil) -fenol. (HL) e complexação com cloreto 
de Níquel.  
 
Resultados e discussão 
O 2-hidrazinobenzotiazol foi obtido, utilizando como 
precursor o 2-aminobenzotiazol, via reação de 
substituição nucleofílica aromática. Posteriormente, 
realizou-se uma reação de condensação entre o 2-
hidrazinobenzotiazol com aldeído salicílico formando o 
ligante denominado HL. O ligante foi submetido à reação 
de complexação com cloreto de cobre (II), conforme 
mostrado no Esquema 1. 
 
Esquema 1. Síntese do ligante e do complexo. i) HCl(conc), 5 – 
10 °C (15 min), etilenoglicol, Refluxo, 7h; ii) EtOH+CHCl3, 
refluxo de 4h; iii) NiCl2 . 6H2O, THF + EtOH (refluxo), 2h. 
 
A análise estrutural de Difração de Raios X (DRX) em 
monocristal identifica a esfera de coordenação do 
complexo de Ni, conforme mostrado na Figura 1. Nas 
análises de infravermelho IV, evidenciou-se o 
deslocamento do estiramento C=N da imina, onde 
ocorre uma diminuição da frequência do ligante para o 









Figura 1. Representação da estrutura molecular do complexo 
[Ni(L)2]. 
 
Tabela 1. Principais bandas observadas nos espectros de 
infravermelho do ligante e dos complexos.   
 Ligante Complexo 
C=N I 1617 cm-1 1596 cm-1 
C=N A 1540 cm-1 1541 cm-1 
O-H F 2916 cm-1 - 
C-O F 1268 cm-1 1270 cm-1 
N-H 3041 cm-1 3055 cm-1 
A- Anel; I- Imina; F- Fenol. 
 
Conclusões 
Através das técnicas de caracterização pode-se 
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